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Анализ будущего рынка сбыта – это один из важнейших этапов 
подготовки бизнес-плана, и на такую работу нельзя жалеть ни 
средств, ни сил, ни времени. Опыт показывает, что неудача большин-
ства провалившихся со временем коммерческих проектов была свя-
зана именно со слабым изучением рынка и переоценкой его емкости. 
Анализ рынков должен включать: 
 общую характеристику рынков, на которых планируется сбыт 
товаров (услуг) предприятия, оценку их размера и долю предприятия; 
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 динамику развития рынка, прогноз тенденций изменения его в 
будущем и основные факторы, влияющие на изменение рынка; 
 основные требования потребителей к продукции (услуге); 
 оценка возможностей конкурентов и основные данные о выпус-
каемой ими продукции (технический уровень, цена, уровень качества); 
 технологическое и финансовое состояние конкурирующих 
предприятий и степень их влияния на рынок данной продукции 
(услуги); 
 преимущества предприятия перед конкурентами. 
Типичный процесс исследования рынка предполагает четыре этапа: 
1 – определение типа данных, которые вам нужны; 
2 – поиск этих данных; 
3 – анализ данных; 
4 – реализация мероприятий, позволяющих на основе этих дан-
ных правильно организовать сбыт ваших товаров. 
Обоснование стратегии маркетинга проводится в отдельном 
подразделе, в котором отражается: 
 стратегия сбыта (нацеленная на увеличение доли рынка, рас-
ширение существующего, продвижение на новые рынки и т. д.); 
 расчет и обоснование цены, и обоснование правильности вы-
бора стратегии ценообразования (сравнение с ценой конкурентов, а 
также свойств продукции – новизны, качества и т. д.); 
 тактика по реализации продукции на конкретном сегменте 
рынка; 
 политика по послепродажному обслуживанию с указанием за-
трат по организации обслуживания и доходов от такого вида дея-
тельности; 
 оценка изменения объемов реализации продукции в перспективе; 
 обоснование затрат на маркетинг и рекламу; 
 план мероприятий по продвижению продукции на рынки, 
включая основные этапы реализации. 
Проанализируем рынки сбыта и составим маркетинговую стра-
тегию на основе ОАО «Гомельпромстрой». 
Основным направлением и целью деятельности предприятия 
является выполнение договорных обязательств по строительству 
и вводу: производственных мощностей, объектов жилья, соци-
ально-культурных объектов; выполнение комплексов специаль-
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ных и монтажных работ, оказание бытовых, транспортных, ре-
монтно-строительных, и других услуг населению и предприяти-
ям, оптовая и розничная торговля строительными материалами, 
изделиями и конструкциями. Целью деятельности предприятия 
является хозяйственная деятельность, направленная на извлече-
ние прибыли. 
Анализ продукции, изготавливаемой ОАО «Гомельпромстрой» 
Филиал УСК ОАО «Гомельпромстрой» предлагает различные 
строительные конструкции. Ключевым элементом товарной поли-
тики организации является качество. 
Производство продукции осуществляется в рамках соответству-
ющих требований СТБ ISO 9001–2009 и функционирующих систе-
мы менеджмента качества. 
ОАО «Гомельпромстрой» осуществляет продвижение своей 
продукции и услуг методом прямых продаж и розничной торговли. 
Компания берет на себя все заботы о разработке и совершенствова-
нии продукции и упаковки, расширении ассортимента, своевремен-
ной доставке и хранении товара. 
Анализ рынка 
Настоящий анализ рынка касается только продукции ОАО «Го-
мельпромстрой», которая поставляется как на внутренний (белорус-
ский), так и на внешний(зарубежный) рынки и заключается в выяв-
лении на этих рынках наиболее привлекательных сегментов, выгод-
ных для предприятия. 
Продукция данного предприятия предназначена непосред-
ственно для строительства зданий и сооружений. Основными по-
требителями данной продукции на рынке являются индивидуаль-
ные предприниматели, строительные организациии, в меньшей 
степени, физические лица. Отношения с организациями- потре-
бителями на внутреннем и внешнем рынках строятся на долго-
срочной договорной (контрактной) основе, при этом широко ис-





Основной проблемой ОАО «Гомельпромстрой» является увели-
чение объемов продаж, увеличение своей доли рынка, приобретение 
весомого места на зарубежном рынке. 
На сегодняшний день данное предприятие занимает лидирующую 
позицию на отечественном рынке и поставляет продукцию собствен-
ного производства в страны СНГ и другие зарубежные государства. 
Реализация продукции: Беларусь – 73%, Россия – 14%, страны 
СНГ – 7%, Венесуэла – 2%, страны ЕС – 4%.  
Так как происходит ежегодное увеличение объемов продаж данной 
продукции, то можно сделать вывод, что выпускаемый товар пользует-
ся устойчивым спросом и находится на начальном этапе своего роста. 
Определение маркетинговых стратегий 
Маркетинговая стратегия ОАО «Гомельпромстрой» сегодня – 
активное продвижение своей продукции на рынке. 
В этих целях специалистами компании, а также независимыми 
экспертами проводится детальное изучение отечественного и зару-
бежного рынков, особенностей законодательства и интересов по-
требителей. Также необходимо освоить новые технологии произ-
водства продукции и максимально улучшить качество. 
Анализ позволяет гибко реагировать на все изменения рынка, 
вносить коррективы в проводимую политику для оптимального 
удовлетворения потребительского спроса. 
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